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حقوق الطبع محفوظة لقسم دراسات القرآن والسنة، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية بالجامعة الإسلامية 
لا يسمح بإعادة طبع أو تصوير أي جيء من هذا الكتاب، بأي شكل من الأشكال الييا.  بمالعالمية 
الإلكترونية، أو الآلية بما في ذلك التصوير، أو النسخ، أو التسجيل الصوتي، أو التخ ين الإلكتروني، إلا بموافقة 
رئيس قسم دراسات القرآن والسنة، ويستثنى من ذلك التصوير لهدف إجراء البحوث  خطية مسبَّقة من 
 العلمية، على أن يشار عند الاستشهاد به للناشر 
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